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O objetivo deste trabalho é descrever a campanha de saúde realizada durante a operação 
Mandacaru (Janeiro/2015) na cidade de Aracoiaba. As atividades foram realizadas 
considerando a dificuldade de acesso da população a serviços básicos de saúde. Foram 
realizadas orientações para prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis, testes para 
avaliação de Glicemias, aferição de Pressão Arterial, orientação sobre importância de 
atualização do cartão de vacina e  avaliação da saúde  bucal. Foram atendidas 250 pessoas de 
diferentes faixas etárias num período de seis horas. Os participantes que apresentaram 
alterações nos níveis pressóricos e glicêmicos foram atendidos individualmente, e quando 
necessário encaminhado ao serviço de referência do município. Os dados obtidos na 
campanha foram repassados ao gestor municipal de saúde juntamente com uma proposta de 
intervenção nos indicadores que apresentaram alterações. A campanha foi realizada na praça 
central, com apoio da polícia militar, secretaria de saúde e dos comerciantes que cederam as 
barracas para receber a população. Optou-se pela praça central, onde ocorre o intenso 
comércio, sobretudo na sexta-feira quando pessoas de comunidades rurais se deslocam para o 
centro comercial. A mobilização da equipe de rondonistas também proporcionou a 
aproximação dos profissionais da saúde e assistência social dos cidadãos, já que estes 
aproveitaram a mobilização e estrutura organizada pelos rondonistas para, em parceria, 
realizar atendimento ou divulgar as ações já realizadas no município. 
  
